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朝日・地域医療支援学講座
Asahi Community Medical Unit
客員教授　　　　山田　　徹　　　Toru  Yamada
客員助教　　　　渡辺　一海　　　Kazuhiro Watanabe
◆	 研究概要
1)  地域医療を理解し実践できる地域包括ケア人材育成の在り方に関する研究．
2)  地域医療の発展に向けた学外関連機関との連携強化に関する研究．
3)  地域ニーズを踏まえた地域医療の充実に関する研究．
◆	 学会報告
1) Matsui S, Okazawa S, Tokui K, Kambara K, Imanishi S, Taka C, Yamada T, Inomata M, Miwa T, Hayashi R, Tobe K. 
Thoracic paravertebral lesions in patients with IgG4-related respiratory disease. ATS; 2019 May 17-22; Dallas. 
2) 岡澤成祐，平井孝弘，㔟藤善太，田中宏明，徳井宏太郎，高　千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，
山田　徹，林　龍二，松井祥子，兵野由佳，中川洋子，戸邉一之．薬剤師を対象としたグループワーク型吸入
療法講習会の活動報告．第59回日本呼吸器学会学術講演会（ポスター）；2019 Apr 12-14；東京．（ポスター）．
3) 渡辺一海，中曽根泰人，小黒邦彦，小橋親晃，佐藤幸浩，宮下かずや，山口　崇，村野武義，武城英明，浦風雅春．
GPIHBP1著明低値を認めた原発性高カイロミクロン血症の1例．第116回日本内科学会総会講演会；2019 Apr 26-
28；名古屋．（ポスター）．
4) 岡澤成祐，林　加奈，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田　徹，三輪敏郎，
戸邉一之，林　龍二，松井祥子．当科における特発性肺線維症患者に対するニンテダニブの使用経験．第82回
呼吸器合同北陸地方会；2019 May 25-26；新潟．
5) 廣澤宏昭，今西信悟，猪又峰彦，林　加奈，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，山田　徹，
三輪敏郎，松井祥子．戸邉一之，林　龍二，笹原正清．EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌として治療を受け剖
検により二相型悪性胸膜中皮腫と診断された一例．第82回呼吸器合同北陸地方会；2019 May 25-26；新潟．
6) 田邊慶太郎，本間崇浩，嶋田喜文，芳村直樹，林　龍二，猪又峰彦，松井祥子，三輪敏郎，山田　徹，今西信悟，
神原健太，岡澤成祐，高　千紘，徳井宏太郎，田中宏明，㔟藤善太，林　加奈，村山　望，高田巨樹，井村譲二，
山本善裕．肺癌疑いで手術を行ったT-SPOT陽性患者の病理学的検討．第83回呼吸器合同北陸地方会；2019 Nov 
9-10；富山．
7) 本間崇浩，嶋田喜文，芳村直樹，林　龍二，猪又峰彦，松井祥子，三輪敏郎，山田　徹，今西信悟，神原健太，
岡澤成祐，高　千紘，徳井宏太郎，田中宏明，㔟藤善太，林　加奈，村山　望，高田巨樹．単孔式肺葉切除術
および肺区域切除術の周術期治療成績．第83回呼吸器合同北陸地方会；2019 Nov 9-10；富山．
◆	 その他
1) 渡辺　一海．令和元年度とやま多職種連携教育プロジェクト（第3回とやまいぴー）；2019 Oct 19；富山．
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